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Introduction: Hamstring shortening may cause postural defect and gait abnormality. Recently, it has 
been shown that application of whole body vibration may increase muscle flexibility in normal subject. 
This study has been designed to find out the effect of local hamstring vibration on the hamstring 
shortening. 
 Materials and Methods: 30 non-athletic females (aged 18-22 yrs) who suffered from hamstring 
shortness were participated in the study. They have been assigned in one of the two experimental groups: 
vibration group (3 times a week for 8 weeks) and control group (no intervention). The subjects in both 
groups were not allowed to perform any sport activity during 8 weeks of study. Before and after the 
intervention, the rate of hamstring muscle shortness was evaluated by passive knee extension (PKE) test. 
Results: The findings showed that hamstring muscle length was increased significantly in the vibration 
group (p=0. 000), in term of decrease of knee joint angle during PKE test. While no significant change 
was found from the control group (p=0.181). Also vibration raised muscle flexibility on average 15 units 
while in control group it was only 0.73. This difference was statistically significant. 
Conclusion: Local hamstring vibration is a suitable method to improve hamstring shortening. It is 
recommended to combine this method with other muscle elongation methods to find the most beneficial 
method for muscle shortening. 
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ﻜﭼ ﻴ  هﺪ   
  فﺪﻫ  و  ﻪﻘﺑﺎﺳ  : ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ   ﻦﻜﻤﻣ   ﺖﺳا   ﺐﺒﺳ   لﻼﺘﺧا   رد   ﺮﭽﺳﻮﭘ   و   هار   ﻦﺘﻓر   ددﺮﮔ  . ﺧا ﻴ ًاﺮ   نﺎﺸﻧ   هداد     هﺪـﺷ  
ﺖﺳا   ﻪﻛ   دﺮﺑرﺎﻛ   شزﺮﻟ   ﻣ ﻲ   ﺪﻧاﻮﺗ   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ﻧﻼﻀﻋ ﻲ   ار   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﺪﻫد  . ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻪﺑ   رﻮﻈﻨﻣ   ﺳرﺮﺑ ﻲ   ﺛﺄﺗ ﻴ ﺮ   دﺮﺑرﺎﻛ   شزﺮﻟ  
ﻌﺿﻮﻣ ﻲ   ﻪﻠﻀﻋ   ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ   ﺮﺑ   ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ا ﻳ ﻦ   ﻋ ﻪﻠﻀ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ   ﺖﺳا .   
  شور و داﻮﻣ   ﺎﻫ  : 30   ﻢﻧﺎﺧ   ﻏ ﻴ ﺮ   شزرو   رﺎﻛ )  22 - 18   لﺎﺳ  ( ﻪﻛ   رﺎﭼد   ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ   ﺪﻧدﻮﺑ   رد   ا ﻳ ﻦ     ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ     ﺖﻛﺮـﺷ  
ﺪﻧدﻮﻤﻧ  . ا ﻳ ﻦ   داﺮﻓا   ﺑ ﻪ   رﻮﻃ   ﻓدﺎﺼﺗ ﻲ   ﻪﺑ   ود   هوﺮﮔ   ﺴﻘﺗ ﻴ ﻢ   ﺪﻧﺪﺷ  : رد   هوﺮﮔ   درﻮﻣ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   زا   شزﺮﻟ   ﻪﺑ   تﺪﻣ   8   ﻪﺘﻔﻫ   و   ﺮﻫ   ﻪﺘﻔﻫ   3  
رﺎﺑ   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺪﺷ  . رد   هوﺮﮔ   لﺮﺘﻨﻛ   ﻫ ﻴ ﭻ   ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ا ي   ترﻮﺻ   ﺖﻓﺮﮕﻧ   ﻪﻧﻮﻤﻧ   ﺎﻫ   رد   ﺮﻫ   هوﺮﮔ   زا   مﺎﺠﻧا   ﺮﻫ   ﻪﻧﻮﮔ   ﻟﺎﻌﻓ ﻴ ﺖ   ﺷزرو ﻲ   رد  
هرود   مﺎﺠﻧا   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   راددﻮﺧ ي    ﺪﻧدﻮﻤﻧ  . ﻣ ﻴ ناﺰ   ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﻪﻠﻀﻋ   ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ   رد   ﺮﻫ   ود   هوﺮﮔ   ﻞﺒﻗ   و   ﺪﻌﺑ   زا   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺎﺑ     هدﺎﻔﺘـﺳا  
زا   نﻮﻣزآ   ﻮﻧاز لﺎﻌﻓ ﺮﻴﻏ ﺶﺸﻛ )   Passive knee extension   ( هزاﺪﻧا   يﺮﻴﮔ   ﺪﺷ .   
ﺘﻓﺎﻳ ﻪ   ﺎﻫ :   ﺎﺘﻧ ﻳ ﺞ   نﺎﺸﻧ   داد   ﻪﻛ   ﻣ ﻴ ناﺰ   ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﻪﻠﻀﻋ   ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ   رد   هوﺮﮔ   ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ﻞﺒﻗ   و   ﺪﻌﺑ   زا   نﺎﻣرد   توﺎﻔﺗ   رادﺎﻨﻌﻣ ي  
ﻪﺘﺷاد   ﺖﺳا )  001 / 0 p< (  . رد   ﻟﺎﺣ ﻲ   ﻪﻛ   رد   هوﺮﮔ   لﺮﺘﻨﻛ   توﺎﻔﺗ   ﻨﻌﻣ ﻲ   راد ي   رد   ﻣ ﻴ ناﺰ   ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﻪﻠﻀﻋ     ﺮﺘﺴـﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ     هﺪﻫﺎﺸـﻣ  
دﺮﮕﻧ ﻳ ﺪ )  181 / 0 = p (  . ﻢﻫ   ﻨﭼ ﻴ ﻦ   شزﺮﻟ   ﻪﺑ   رﻮﻃ   ﻂﺳﻮﺘﻣ   15   ﺪﺣاو   ﺎﻄﻌﻧا ف   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ﻪﻠﻀﻋ   ار   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ،داد   رد   ﻟﺎﺣ ﻲ   ﻪﻛ   رد     هوﺮـﮔ  
ﺪﻫﺎﺷ   73 / 0   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ﻪﻠﻀﻋ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻳ ﺖﻓﺎ   ﻪﻛ   توﺎﻔﺗ   ﻨﻌﻣ ﻲ   راد   دﻮﺑ )  001 / 0 p< ( .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ   يﺮﻴﮔ :   شزﺮﻟ   ﻌﺿﻮﻣ ﻲ   ﻪﻠﻀﻋ   ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ   ﻣ ﻲ   ﺪﻧاﻮﺗ   ﺐﺒﺳ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ﻪﻠﻀﻋ   ددﺮﮔ  . ﭘ ﻴ دﺎﻬﻨﺸ   ﻣ ﻲ   دﻮﺷ  
زا   ا ﻳ ﻦ   شور   ﻢﻫ   ﺪﻨﻧﺎﻣ   ﺎﺳ ﻳ ﺮ   شور   ﺎﻫ ي   لﻮﻤﻌﻣ   د ر   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   ﺎﻫ ي   ناﻮﺗ   ﺸﺨﺑ ﻲ   ﺖﻬﺟ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻪﻨﻣاد   ﺘﻛﺮﺣ ﻲ   و     فﺎـﻄﻌﻧا     ﺬـﭘ ﻳ ﺮ ي  
ﻧﻼﻀﻋ ﻲ   هدﺎﻔﺘﺳا   دﻮﺷ .   
    
هژاو   يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ  :  شزﺮﻟ  ، فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ،ي   ﻲﻫﺎﺗﻮﻛ   ﻪﻠﻀﻋ   ﮓﻨﻳﺮﺘﺴﻤﻫ     
  
ﻪﻣﺪﻘﻣ   
ﻐﺗ ﻴﻴ ﺮ   رد   لﻮﻃ   و   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   تﻼﻀﻋ   ﻳ ﻜ ﻲ   زا   ﻞﻠﻋ   ﻠﺻا ﻲ  
تﻻﻼﺘﺧا   ﺘﻛﺮﺣ ﻲ   ] 1 ، 2 [   و   تﻻﻼﺘﺧا   ﺮﭽﺳﻮﭘ ]  3 [     ـﻣ ﻲ     ﺪـﺷﺎﺑ  . و  
ياﺮﺑ   ﺶﻳاﺰﻓا   فﺎﻄﻌﻧا   يﺮﻳﺬﭘ   تﻼﻀﻋ   زا   ﻨﻜﺗ ﻴ ﻚ     ﺎـﻫ ي     ـﻔﻠﺘﺨﻣ ﻲ  
هدﺎﻔﺘﺳا   ﻣ ﻲ   دﻮﺷ   ﻪﻛ   ﻪﺑ   ﺖﻠﻋ   ا ﻳ دﺎﺠ   هﺪﻨﻨﻛ   ﮕﺘﺴﺑ ﻲ   دراد ]  4 ، 5 [ .     ﻪـﻛ  
رد   ﻦﻳا   صﻮﺼﺧ   ﻲﻣ   ناﻮﺗ   ﻪﺑ   شور   ﻲﻳﺎﻫ   ﺪﻨﻧﺎﻣ   چﺮﺘﺳا     ﺗﺎﺘـﺳا ﻴ ﻚ  
و   ﻳ ﺎ   د ﻳ ﻣﺎﻨ ﻴ ﻚ   هرﺎﺷا   دﺮﻛ   ] 6 .[   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺧا ﻴ ﺮ   نﺎﺸﻧ   ﻣ ﻲ     ﺪـﻫد     ﻪـﻛ  
دﺮﺑرﺎﻛ   شزﺮﻟ   ﻣ ﻲ   ﺪﻧاﻮﺗ   ﺚﻋﺎﺑ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ترﺪﻗ   و     فﺎـﻄﻌﻧا     ﺬـﭘ ﻳ ﺮ ي  
تﻼﻀﻋ   ددﺮﮔ ]  7 ، 8 [ .   
هرﺎﺑرد   مﺰﻴﻧﺎﻜﻣ   ﻦﻳا   ﺮﻴﺛﺎﺗ   ﻀﻌﺑ ﻲ   ﻟﺎﻄﻣ تﺎﻌ   ﭘ ﻴ دﺎﻬﻨﺸ     هدﺮـﻛ     ﺪـﻧا  
ﻪﻛ   شزﺮﻟ   ﻦﻜﻤﻣ   ﺖﺳا   ﻪﻛ   كود   ﻧﻼﻀﻋ ﻲ   ار   ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ     هدﻮـﻤﻧ     ﻪـﻛ  
ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ   نآ   ناروآ   ﺎﻫ ي    Ia ﺐﺒﺳ   لﺎﻌﻓ   نﺪﺷ   ﺎﻔﻟآ   رﻮﺗﻮﻣ     نوﺮـﻧ     ﺎـﻫ  
هﺪﺷ   و   زا   ا ﻳ ﻦ   قﺮﻃ   ﻪﻧﺎﺘﺳآ   ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ   و   ﻢﻫ   ﻨﭼ ﻴ ﻦ   ﻣ   ـﻴ ناﺰ   ﺮﺤﺗ   ـﻳ ﻚ  
ﺎﻫﺪـ ـﺣاو ي   ــ ﺘ ﻛ ﺮ ﺣ ﻲ   اﺰـ ـﻓا ﻳ ﺶ   ــ ﻣ ﻲ   ﻳ ﺪـ ـﺑﺎ   ﻪـ ـﻛ   ﺐﺒـ ـﺳ   اﺰـ ـﻓا ﻳ ﺶ  
فﺎﻄﻌﻧا     ﺬـﭘ ﻳ ﺮ ي   رد   ﺳ   ـﻴ ﻢﺘﺴ     ﻧﻼﻀـﻋ ﻲ     ﺘﻠﻜـﺳا ﻲ     ـﻣ ﻲ     ددﺮـﮔ   ] 9 .[  
ﻢﻫ   ﻨﭼ ﻴ ﻦ   ﺮﺑ   سﺎﺳا   ﺮﻈﻧ ﻳ ﻪ   Issurin ،   شزﺮﻟ   ار   زا   ﺮﻃ ﻳ ﻖ   ﺮﺤﺗ   ـﻳ ﻚ  
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ماﺪـ ـﻧا   ﺎـ ـﻫ ي   ﮋـ ـﻠﮔ ي   نوﺪـ ـﻧﺎﺗ   و   رﺎـ ـﻬﻣ   ﻪﻠﻀـ ـﻋ   ﺐﺒـ ـﺳ   اﺰـ ـﻓا ﻳ ﺶ  
فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ﻣ ﻲ   ددﺮﮔ ]  10 [ .   
رد   ﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲ   ﻪﻛ   هرﺎﺑرد   ﺛﺄﺗ ﻴ ﺮ   شزﺮﻟ   ﺮﺑ   ﻣ ﻴ ناﺰ   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي  
رد   داﺮﻓا   رﺎﻜﺷزرو   و   داﺮﻓا   ﻟﻮﻤﻌﻣ ﻲ   مﺎﺠﻧا   دﺮﮔ ﻳ هﺪ   ،ﺖﺳا   اﺰﻓا ﻳ ﺶ  
فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   رد   ﺮﺛا   ﺮﺤﺗ ﻳ تﺎﻜ   شزﺮﻟ   شراﺰﮔ   دﺮﮔ   ـﻳ هﺪ     ﺖـﺳا .   
Collegeues   و   Sands   ﺛﺄﺗ ﻴ ﺮ   شزﺮﻟ   ﺮﺑ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻪﻨﻣاد     ـﺘﻛﺮﺣ ﻲ  
split  رد   ژ ﻳ ﺖﺳﺎﻨﻤ   ﺎﻫ ي   ناﻮﺟ   ﺳرﺮﺑ ﻲ   هدﻮﻤﻧ   و   شراﺰﮔ   هداد     ﺪـﻧا  
ﻪﻛ   شزﺮﻟ   ﺐﺒﺳ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻪﻨﻣاد   ﺘﻛﺮﺣ ﻲ   ﻣ ﻲ   ددﺮﮔ   ] 11 [ .   ﻢﻫ   ﻨﭼ ﻴ ﻦ  
Jacobs  و Burns  ،   شراﺰﮔ   ﺪﻧدﻮﻤﻧ   ﻪﻛ   ﻪﺑ     لﺎـﺒﻧد     لﺎـﻤﻋا WBV   
رد   گرﺰــﺑ   نﻻﺎــﺳ   ﻏ ــﻴ ﺮ   ،رﺎﻜــﺷزرو   روﺎﺘﺸــﮔ   ﻧﻼﻀــﻋ ﻲ   و  
فﺎﻄﻌﻧا     ﺬـﭘ ﻳ ﺮ ي     ﻧﻼﻀـﻋ ﻲ     اﺰـﻓا ﻳ ﺶ     ـﻣ ﻲ   ﻳ   ﺪـﺑﺎ   ] 12 [ .   رد     ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ  
د ﻳ ﺮــﮕ ي  Kinser  و   Colleagues   شراﺰــﮔ   ﺪــﻧدﻮﻤﻧ   ﻪــﻛ   رد  
نارﺎﻜﺷزرو   ﻢﻧﺎﺧ   شزﺮﻟ   مأﻮﺗ   ﺎﺑ   چﺮﺘﺳا   رد   ﺎﻘﻣ ﻳ ﻪﺴ   ﺎﺑ   چﺮﺘﺳا   ﻪﺑ  
ﺎﻬﻨﺗ ﻲﻳ   ﺐﺒﺳ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﺑ ﻴ ﺶ   ﺮﺗ   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ﻣ ﻲ     ددﺮـﮔ ]  13 .[   رد  
ﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪ   د ﻳ ﺮﮕ ي ،   ﻘﻘﺤﻣ ﻴ ﻦ   ﺘﻧ ﻴ   ﻪـﺠ     ﺪـﻨﺘﻓﺮﮔ     ﻪـﻛ  WBV   ـﻳ ﻚ   شور  
ﺐﺳﺎﻨﻣ   ﺐﺒﺳ     اﺰـﻓا ﻳ ﺶ     فﺎـﻄﻌﻧا     ﺬـﭘ ﻳ ﺮ ي   رد     ﻢﻧﺎـﺧ     ﺎـﻫ ي     ناﻮـﺟ  
رﺎﻜﺷزرو   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ ]  14 [ .   ﻢﻫ     ـﻨﭼ ﻴ ﻦ Cochrane      نﺎﺸـﻧ   داد     ﻪـﻛ  
WBV  ﻣ ﻲ   ﺪﻧاﻮﺗ   ﺐﺒﺳ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ﻪﻠﻀﻋ   ددﺮﮔ ]  15 [ .  
ا ﻳ ﻦ   ﻳ ﻪﺘﻓﺎ   ﺎﻫ   ﻂﺳﻮﺗ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  Sands  و    Collegues   ﺄﺗ ـــــﻴﻳ ﺪ  
ﻣ ﻲ   ددﺮﮔ  . رد   ﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄ   نآ   ﺎﻫ   نﺎﺸﻧ   هداد   ﺪﺷ   ﻪﻛ     دﺮﺑرﺎـﻛ     شزﺮـﻟ   رد  
ﺎﻘﻣ ﻳ ﻪﺴ   ﺎﺑ   چﺮﺘﺳا   ﺗﺎﺘﺳا ﻴ ﻚ   ﺑ ﻴ ﺶ   ﺮﺗ   ﺐﺒﺳ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي  
رد   نادﺮﻣ   ژ ﻳ ﺖﺳﺎﻨﻤ   ﻣ ﻲ   دﻮﺷ   ] 16 [ .   ﻢﻫ   ﻨﭼ ﻴ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   مﺎﺠﻧا     هﺪـﺷ  
ﻂﺳﻮﺗ   Karatrantou   و   نارﺎﻜﻤﻫ   ﺆﻣ ﻳ ﺪ   ﺛﺄﺗ ﻴ ﺮ   شزﺮﻟ   ﺮﺑ     اﺰـﻓا ﻳ ﺶ  
فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   رد   ﻞﺼﻔﻣ   ﻫ ﻴ ﭗ   و   نﻮﺘﺳ   تاﺮﻘﻓ     ـﻣ ﻲ     ﺪـﺷﺎﺑ ]  17 [ .  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ا ي   ﻂﺳﻮﺗ  Issurine  و  Liebermann  هرﺎﺑرد   ﺛﺄﺗ ﻴ ﺮ   شزﺮﻟ  
ﺮﺑ   ترﺪﻗ   و   فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   رد   28   رﺎﻜﺷزرو   دﺮﻣ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ   دﻮﺑ  
نﺎﺸـ ـﻧ   داد   ﻪـ ـﻛ   شزﺮـ ـﻟ   ــ ﻣ ﻲ   ﺪـ ـﻧاﻮﺗ   ﺐﺒـ ـﺳ   اﺰـ ـﻓا ﻳ ﺶ   ترﺪـ ـﻗ   و  
فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ددﺮﮔ ]  18 [ .   
ﺮﺑ   سﺎﺳا   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺮﻛذ   هﺪﺷ   ﻦﺷور   ﺖﺳا   ﻪﻛ   دﺮﺑرﺎﻛ   شزﺮﻟ ،  
ﺷور ﻲ   ﺐﺳﺎﻨﻣ   اﺮﺑ ي   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻄﻌﻧا فﺎ   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي     ﻧﻼﻀـﻋ ﻲ   رد     داﺮـﻓا  
رﺎﻜﺷزرو   و   ﻟﻮﻤﻌﻣ ﻲ   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ .   زا   نآ   ﻲﻳﺎﺟ   ﻪﻛ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   يا     هرﺎـﺑرد  
ﺮﻴﺛﺎﺗ   شزﺮﻟ   ﺮﺑ   ﻲﻫﺎﺗﻮﻛ   ﻲﻧﻼﻀﻋ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺸﻧ   ،ﺖﺳا   ا   ـﻳ ﻦ     لاﻮـﺳ  
حﺮﻄﻣ   ﻣ ﻲ   ددﺮﮔ   ﻪﻛ   شزﺮﻟ   رد   داﺮﻓا ي   ﻪﻛ   رﺎﭼد   ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﻧﻼﻀﻋ ﻲ  
ﺪﻨﺘﺴﻫ   ﻪﭼ   ﺛﺄﺗ ﻴ ﺮ ي   ؟دراد   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻪﺑ     رﻮـﻈﻨﻣ     ﺦـﺳﺎﭘ     ﻪـﺑ   ا   ـﻳ ﻦ  
لاﻮﺳ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ   ﺖﺳا .   
 
شور و داﻮﻣ   ﺎﻫ   
بﺎﺨﺘﻧا   ﻪﻧﻮﻤﻧ   و   ﻂﻳاﺮﺷ   دورو   ﻪﺑ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ . 30     ﻢﻧﺎـﺧ     ناﻮـﺟ  
) 22 - 18   ﻪﻟﺎﺳ  ( ﻪﻛ   رﺎﭼد     ﻫﺎـﺗﻮﻛ ﻲ     ﻪﻠﻀـﻋ     ﺮﺘﺴـﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ     ﺪـﻧدﻮﺑ  
ﻪﻧﺎﺒﻠﻃواد   دراو   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺪﻧﺪﺷ  . ﻂﻳاﺮﺷ   دورو   ﻪﺑ     ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ     ﻲﻫﺎـﺗﻮﻛ  
ﻪﻠﻀﻋ   ﮓﻨﻳﺮﺘﺴﻤﻫ   و   ﻂﻳاﺮﺷ   جوﺮﺧ   زا   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻼﺘﺑا   ﻪﺑ   ﺮﻫ     ﻪـﻧﻮﮔ  
ﻞﻜﺸﻣ     ﺘﻠﻜـﺳا ﻲ     ﻧﻼﻀـﻋ ﻲ     ـﻳ ﺎ     ﺒﺼـﻋ ﻲ     ـﻛ ﻪ     ﺚـﻋﺎﺑ     لﻼﺘـﺧا   رد  
ﻞﻤﻋ   دﺮﻛ   دﻮﺷ   دﻮﺑ .   
شور   هزاﺪﻧا   يﺮﻴﮔ   ناﺰﻴﻣ   ﻲﻫﺎﺗﻮﻛ .     ﻞـﺒﻗ   زا     ﻪـﻠﺧاﺪﻣ   ﻣ   ـﻴ ناﺰ  
ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﻪﻠﻀﻋ   ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ   ﺎﺑ   هدﺎﻔﺘﺳا   زا   نﻮﻣزآ     لﺎﻌﻓﺮﻴﻏ ﺶﺸﻛ    
( Passive knee extension, PKE)   ﺳرﺮﺑ ﻲ     ﺪـﺷ   ] 19 ، 20 [ . رد  
ا ﻳ ﻦ   نﻮﻣزآ   ﻪﻧﻮﻤﻧ     ﻪـﺑ     ﺖـﻟﺎﺣ     قﺎـﻃ     زﺎـﺑ   و   رد     ﻟﺎـﺣ ﻲ     ﻪـﻛ     ﺶﻟﺎـﺑ  
ﻜﭼﻮﻛ ﻲ   رد   ز ﻳ ﺮ   ﺮﺳ   و   ندﺮﮔ   وا   راﺮﻗ     ،ﺖـﺷاد   ور ي     ﺖـﺨﺗ   زارد  
ﻣ ﻲ   ﺸﻛ ﻴ ﺪ   ﺲﭙﺳ   ﮕﺘﺴﺟﺮﺑ ﻲ   ﺎﻫ ي   ﺮﺘﻧﺎﻛوﺮﺗ   گرﺰﺑ   ،رﻮﻤﻓ   ﭘا ﻲ   ﺪﻨﻛ ﻳ ﻞ  
ﺟرﺎﺧ ﻲ   ،نار   ﻂﺧ   ﻠﺼﻔﻣ ﻲ   ﻮﻧاز   و   ﻞﺤﻣ   كزﻮﻗ   ﺟرﺎﺧ ﻲ     ﭻـﻣ     ﺎـﭘ  
ﻂﺳﻮﺗ   ژﺎﻣ ﻳ ﻚ   ﺖﻣﻼﻋ   راﺬﮔ ي    ،ﺪﺷ   رد   ﻊﻗﻮﻣ     نﻮـﻣزآ     اﺪـﺘﺑا     ﺎـﭘ ي  
ﺖﺳار   و   ﺲﭙﺳ   ﺎﭘ ي   ﭗﭼ   هزاﺪﻧا   ﮔ ﻴ ﺮ ي   ،ﺪﺷ     ماﺪـﻧا     ﺖﻤـﺳ     ﻞـﺑﺎﻘﻣ  
ﻂﺳﻮﺗ   ﻳ ﻚ   دﺮﻓ   د ﻳ ﺮﮕ   ﺎﻛ ًﻼﻣ   فﺎﺻ     راﺮـﻗ      ﺖـﻓﺮﮔ   و     ماﺪـﻧا     درﻮـﻣ  
نﻮﻣزآ   ﺎﺑ   هدﺎﻔﺘﺳا   زا   ﻧﻮﮔ ﻴ ﺎ   ﺮﺘﻣ   زا   ﺣﺎﻧ ﻴ ﻪ   ﻫ ﻴ ﭗ   رد   واز ﻳ ﻪ   ﺴﻜﻠﻓ ﻴ نﻮ  
90   ﺖﺑﺎﺛ    ﺪﺷ   ﺲﭙﺳ   نﻮﻣزآ   ﺮﮔ     رﻮـﺤﻣ   ﻧﻮﮔ   ـﻴ ﺎ     ﺮـﺘﻣ   ار     ﺮـﺑ     ﺢﻄـﺳ  
ﻓﺮﻃ ﻲ   رﻮﺤﻣ   ﻮﻧاز   راﺮﻗ   ،هداد   وزﺎﺑ ي   ﺖﺑﺎﺛ   رد   داﺪﺘﻣا   ﺢﻄﺳ   ﻓﺮﻃ ﻲ  
نار   ﻪﺑ   ﻪﻧﻮﮔ   ا ي   راﺮﻗ    ﺖﻓﺮﮔ   ﻪﻛ   ﺎﻬﺘﻧا ي   رﻮﺤﻣ   رد   داﺪﺘﻣا     ﻧﺎـﻛوﺮﺗ ﺮﺘ  
گرﺰﺑ   ﺪﺷﺎﺑ   و   وزﺎﺑ ي   كﺮﺤﺘﻣ   رد   داﺪﺘﻣا   ﺢﻄﺳ   ﻓﺮﻃ ﻲ     قﺎـﺳ     ﻪـﺑ  
ﻪﻧﻮﮔ   ا ي   راﺮﻗ   ﺖﺷاد   ﻪﻛ   ﺎﻬﺘﻧا ي   نآ   رد   داﺪﺘﻣا   كزﻮﻗ   ﺟرﺎﺧ ﻲ   راﺮﻗ  
ﮔ ﻴ دﺮ   و   رد   ا ﻳ ﻦ   ﺖﻟﺎﺣ   واز ﻳ ﻪ   ﻞﺼﻔﻣ     ﻮـﻧاز   رد   90   رد     ﻪـﺟ     ـﻈﻨﺗ ﻴ ﻢ  
ﻣ ﻲ   ﺪﺷ   ﺲﭙﺳ   نﻮﻣزآ   ﺮﮔ   قﺎﺳ   دﺮﻓ   ار   ﻪﺑ   ترﻮﺻ   ﻏ   ـﻴ ﺮ     لﺎـﻌﻓ     ﻻﺎـﺑ  
ﻣ ﻲ   دروآ   ﺎﺗ   ﺎﺟ ﻲﻳ   ﻪﻛ   ﺘﻔﺳ ﻲ   سﺎﺴﺣا   ﻣ ﻲ   دﺮﻛ   رد   ا ﻳ ﻦ   ﺖﻟﺎﺣ   راﺪﻘﻣ  
دﺪﻋ ي   ﻧﻮﮔ ﻴ ﺎ   ﺮﺘﻣ   هﺪﻧاﻮﺧ   ﻣ ﻲ     ﺪـﺷ     ﺲﭙـﺳ     نﻮـﻣزآ     ﺮـﮔ   مود     ـﻳ ﻚ  
ﺖﻋﺎﺳ   ﺪﻌﺑ   زا   مﺎﺠﻧا   نﻮﻣزآ   ﻂﺳﻮﺗ     نﺎـﻣرد     ﺮـﮔ   لوا     ﻣﺎـﻤﺗ ﻲ   ا   ـﻳ ﻦ  
نﻮﻣزآ   ﺎﻫ   ار   مﺎﺠﻧا    داد   و   ﺲﭘ   زا   ﺖﺷﺬﮔ   ﻳ ﻚ   زور   نﻮﻣزآ   ﺮﮔ   لوا  
ًادﺪﺠﻣ   ا ﻳ ﻦ   نﻮﻣزآ   ﺎﻫ   ار   راﺮﻜﺗ      دﺮـﻛ .     ﺖﺴـﺗ   رد     ﺗرﻮـﺻ ﻲ     ﺖـﺒﺜﻣ  نﺎﻨﻤﺳ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ                                                      ﺪﻠﺟ            11  هرﺎﻤﺷ ، 4 )  ﻲﭘﺎﻴﭘ 36 (  ، نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ   1389   
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ﻣ ﻲ   ﺪﺷ   ﻪﻛ   رد   نﺎﻣز   ﻪﺑ   ﻦﺸﻨﺘﺴﻛا   ندﺮﺑ   ﻮﻧاز   ﻞﺒﻗ   زا   ا ﻳ ﻦ     ﻪـﻛ     ﻮـﻧاز  
ﻪﺑ   15   ﻪﺟرد   ﺮﺧآ   ﻦﺸﻨﺘﺴﻛا   ﺪﺳﺮﺑ   دﺮﻓ   سﺎﺴﺣا   ﺸﻛ ﻴ ﮔﺪ ﻲ   ﺪﺷ ﻳ ﺪ  
رد   ﺖﺸﭘ   ﻮﻧاز   و   نار   ﻣ ﻲ   دﺮﻛ  . داﺮﻓا ي   ﻪﻛ   ﺖﺴﺗ   نآ   ﺎﻫ     ﺖـﺒﺜﻣ     دﻮـﺑ  
ﻪﺑ   ناﻮﻨﻋ   ﺎﻫدرﻮﻣ ي   ﺸﻫوﮋﭘ ﻲ   ﻪﺑ   ترﻮﺻ   ﻓدﺎﺼﺗ ﻲ     ﻪـﺑ   ود     هوﺮـﮔ  
ﺴﻘﺗ ﻴ ﻢ   ﺪﻧﺪﺷ   و   ﻞﺒﻗ   زا   ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ﻣ ﻴ ناﺰ   ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﻪﻠﻀﻋ   ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ  
زا   ﺮﻃ ﻳ ﻖ   ﺖﺴﺗ  PKE  و   ﻪﺑ   ور ش   ﺮﻛذ   هﺪﺷ   ﻌﺗ ﻴﻴ ﻦ   دﺮﮔ ﻳ ﺪ .   
شور   ﻪﻠﺧاﺪﻣ .   داﺮﻓا ي   ﻪﻛ   ﺖﺴﺗ   نآ   ﺎﻫ   ﺖﺒﺜﻣ   دﺮﮔ ﻳ ﺪ   ﻪﺑ   ناﻮﻨﻋ  
درﻮﻣ   ﺸﻫوﮋﭘ ﻲ   ﻪﺑ   ترﻮﺻ   ﻓدﺎﺼﺗ ﻲ   ﻪﺑ   ود   هوﺮﮔ     لﺮـﺘﻨﻛ   و     هوﺮـﮔ  
ﻧﺎﻣرد ﻲ   ﺴﻘﺗ ﻴ ﻢ   ﺪﻧﺪﺷ  . اﺮﺑ ي     هوﺮـﮔ   لوا VT    و     اﺮـﺑ ي     هوﺮـﮔ   مود  
ﻫ ﻴ ﭻ   ماﺪﻗا   ﺻﺎﺧ ﻲ   لﺎﻤﻋا   دﺮﮕﻧ ﻳ ﺪ .   
ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ﻪﺑ   تﺪﻣ   8   ﻪﺘﻔﻫ   و   ﺮﻫ     ﻪـﺘﻔﻫ   3     رﺎـﺑ     مﺎـﺠﻧا     ﺖـﻓﺮﮔ  .
ﺖﻬﺟ   هوﺮﮔ   ﻧﺎﻣرد ﻲ   زا     شزﺮﻟ ﻪﺑ   ﺲﻧﺎﻛﺮﻓ  HZ  44 و     ـﻠﭙﻣآ ﻲ     دﻮـﺗ  
mm  10 - 3   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺪﺷ .   ﻪﺑ   ا ﻳ ﻦ   ترﻮﺻ   ﻪﻛ   ﺑ ﻴ   رﺎـﻤ   رد     ﻌـﺿو ﻴ ﺖ  
ﺮﻣد   ﺑاﻮﺧ ﻴ ،هﺪ   ﻞﺤﻣ   لﺎﻤﻋا    شزﺮﻟ ﻪﻨﻫﺮﺑ   ﻣ ﻲ   ﺪﺷ     ﺎـﻫﻮﻧاز   رد  Ext   
راﺮﻗ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   هﺎﮕﺘﺳد   و ﻳ رﻮﺗاﺮﺒ  cm 10     ﺮﺗﻻﺎـﺑ   زا     ـﭼ ﻴ ﻦ     لﺎـﺌﺘﻠﭘﻮﭘ  
راﺮﻗ    ﺖﻓﺮﮔ   و    شزﺮﻟ   ﻪﺑ   ترﻮﺻ   ز ﻳ ﺮ   لﺎﻤﻋا    ﺪﺷ :     
-   ﻪﺘﻔﻫ   لوا   و   مود   3   ﺖﺳ   20 ﻪﻴﻧﺎﺛ   يا   ﺎﺑ   1   ﻪﻘﻴﻗد   ﺖﺣاﺮﺘﺳا  .   
-   ﻪﺘﻔﻫ   مﻮﺳ   و   مرﺎﻬﭼ   3   ﺖﺳ 30   ﻪﻴﻧﺎﺛ   يا   ﺎﺑ   1   ﻪﻘﻴﻗد   ﺖﺣاﺮﺘﺳا  .   
-   ﻪﺘﻔﻫ   ﻢﺠﻨﭘ   و   ﻢﺸﺷ   3   ﺖﺳ   45 ﻪﻴﻧﺎﺛ    يا   ﺎﺑ   45 ﻪﻴﻧﺎﺛ    يا   ﺖﺣاﺮﺘﺳا .   
-   ﻪﺘﻔﻫ   ﻢﺘﻔﻫ   و   ﻢﺘﺸﻫ   4   ﺖﺳ   1 ﻪﻘﻴﻗد   يا   ﺎﺑ   1   ﻪﻘﻴﻗد   ﺖﺣاﺮﺘﺳا   ] 14 .[     
رد   هوﺮﮔ   لﺮﺘﻨﻛ   ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ا ي   ترﻮﺻ   ،ﺖﻓﺮﮕﻧ   ا ﻳ ﻦ   هوﺮﮔ     ﻂـﻘﻓ  
رد   زرا ﻳ ﺑﺎ ﻲ   ﻞﺒﻗ   و   ﺪﻌﺑ   زا   ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ﺖﻛﺮﺷ   ،ﺪﻧدﺮﻛ   زا     داﺮـﻓا     هوﺮـﮔ  
ﻪﻠﺧاﺪﻣ   و   لﺮﺘﻨﻛ   ﻪﺘﺳاﻮﺧ    ﺪﺷ   رد   هرود   مﺎﺠﻧا   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   زا   مﺎﺠﻧا   ﺮﻫ  
ﻪﻧﻮﮔ   ﻟﺎﻌﻓ ﻴ ﺖ   ﺷزرو ﻲ   راددﻮﺧ ي   ،ﺪﻨﻨﻛ   ﺪﻌﺑ   زا   ﻪﻠﺧاﺪﻣ     ًادﺪـﺠﻣ   رد  
ﺮﻫ   هوﺮﮔ   ﻣ ﻴ ناﺰ   فﺎﻄﻌﻧا     ﺬـﭘ ﻳ ﺮ ي     ﻪﻠﻀـﻋ     ﺮﺘﺴـﻤﻫ ﻳ ﮓﻨ   زا   ﺮﻃ   ـﻳ ﻖ  
ﺖﺴﺗ  PKE   ﻌﺗ ﻴﻴ ﻦ    ﺪﺷ .   
شور   يرﺎﻣآ .   زا   نﻮﻣزآ   ﺎﻫ ي     فاﺮﮔﻮـﻤﻠﻛ     ﻤـﺳا ﻴ فﻮﻧﺮ   و   رد  
ﺢﻄﺳ     ـﻨﻌﻣ ﻲ   راد ي   5  % و     مﺮـﻧ     راﺰـﻓا   5 / 11  spss    ﺖـﻬﺟ   ﻠﺤﺗ   ـﻴ ﻞ  
هداد   ﺎﻫ   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺪﺷ .   
 
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
ﺎﺘﻧ ﻳ ﺞ   نﺎﺸﻧ   داد   ﻪﻛ   ﻣ ﻴ ناﺰ     ﻫﺎـﺗﻮﻛ ﻲ     ﻪﻠﻀـﻋ     ﮓﻨﻳﺮﺘﺴـﻤﻫ   رد  
هوﺮﮔ   ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ﻞﺒﻗ   و   ﺪﻌﺑ   زا   نﺎﻣرد   توﺎﻔﺗ   رادﺎﻨﻌﻣ ي   ﻪﺘﺷاد   ﺖﺳا  
) 001 / 0 p< ( ،   رد   ﻟﺎﺣ ﻲ   ﻪﻛ   د ر   هوﺮﮔ   لﺮﺘﻨﻛ   توﺎﻔﺗ   ﻨﻌﻣ ﻲ   راد ي   رد  
ﻣ ﻴ ناﺰ   ﻫﺎﺗﻮﻛ ﻲ   ﻪﻠﻀﻋ   ﻧﺮﺘﺴﻤﻫ ﻴ ﮓ   هﺪﻫﺎﺸﻣ   دﺮﮕﻧ ﻳ ﺪ )  181 / 0 = p (  .
ﻢﻫ   ﻨﭼ ﻴ ﻦ     شزﺮﻟ ﻪﺑ     رﻮـﻃ     ﻪﻄـﺳﻮﺘﻣ   15     ﺪـﺣاو     فﺎـﻄﻌﻧا     ﺬـﭘ ﻳ ﺮ ي  
ﻪﻠﻀـ ـﻋ   ار   اﺰـ ـﻓا ﻳ ﺶ   داد   رد   ﻟﺎـ ـﺣ ﻲ   ﻪـ ـﻛ   رد   هوﺮـ ـﮔ   ﺪﻫﺎـ ـﺷ   73 / 0  
فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي   ﻪﻠﻀﻋ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻳ ﺖﻓﺎ   ﻪﻛ   فﻼﺘﺧا     ـﻨﻌﻣ ﻲ   راد     دﻮـﺑ  .
) 001 / 0 p<  ( ) لوﺪﺟ   1 ( .   
  
لوﺪﺟ 1 . و ﻞﺒﻗ ﮓﻨﻳﺮﺘﺴﻤﻫ ﻪﻠﻀﻋ ﻲﻫﺎﺗﻮﻛ ﻪﺟرد رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧاو ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    و ﻪﻠﺧاﺪﻣ زا ﺪﻌﺑ   نآ تاﺮﻴﻐﺗ   ﺖﺤﺗ يﺎﻫ هوﺮﮔ رد ﺎﻫ    شزﺮﻟ ﺪﻫﺎﺷو    
ﻪـــﻠﺧاﺪﻣ زا ﻞـــﺒﻗ    ﻪـــﻠﺧاﺪﻣ زا ﺪـــﻌﺑ    ﻪﻠﺧاﺪﻣ زا ﺪﻌﺑو ﻞﺒﻗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ   
هوﺮــﮔ مﺎــﻧ   
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    اﺮﺤﻧا رﺎﻴﻌﻣ ف   
ﻦﺷﺮﺒﻳو ﺖﺤﺗ    9 / 27    6 / 5    9 / 12    2 / 5    0 / 15    0 / 4   
ﺪــﻫﺎﺷ    9 / 19    7 / 6    1 / 19    9 / 6    73 / 0    0 / 2   
P-Value   001 / 0    009 / 0    001 / 0 <   
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ و ﺚﺤﺑ   يﺮﻴﮔ   
ﻘﺤﺗ رد ﻴ ﺮﺿﺎﺣ ﻖ ،   اﺰﻓا ﻳ فﺎﻄﻌﻧا ﺶ   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي ﺮﺘﺴﻤﻫ ﻪﻠﻀﻋ  ﻳ  ﮓﻨ
   ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ 8      لﺎﻤﻋا ﻪﺘﻔﻫ  شزﺮﻟ   ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ   . ا ﻳ    ﻦ ﻳ      ﻖﺑﺎـﻄﺗ رد ﻪﺘﻓﺎ
    ﺤﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ جﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻛ    ﺮـﮕﻳد نﺎـﻘﻘ   ] 17،15،14،11،10،8،7 [  
ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ .   
  ﺘﻧ ﺎﻣا ﻴ   ﻘﺤﺗ ﻪﺠ ﻴ    ﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻖ ﻳ       توﺎﻔﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻲﻀﻌﺑ ﺞ
ﺖﺳا .   ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ لﺎـﺜﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ    ا ي   ﻂـﺳﻮﺗ ﻪـﻛ  Gronin  و  Nash   
  ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ،     ﻣ توﺎﻔﺘﻣ ﻲ    ﺪﺷﺎﺑ .   ا ﻳ   ﺛﺄﺗ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻦ ﻴ    ﺮ شزﺮﻟ     ﻪـﺑ 
ﺎﻬﻨﺗ ﻲﻳ   و    شزﺮﻟ    ﭼﺮﺘﺳا ﺎﺑ ماﻮﺗ  ﻴ   ﭼﺮﺘﺳا و ﮓﻨ ﻴ   ﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑار ﮓﻨ ﻲﻳ   ﺮﺑ   
  ﺘﻛﺮﺣ ﻪﻨﻣاد ﻲ   ﺳرﺮﺑ ﻮﻧاز  ﻲ   ﺪﻧدﻮﻤﻧ   . ﺎﺘﻧ ﻳ          ﻪـﻛ داد نﺎﺸـﻧ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻲﺳرﺮﺑ   ﺮﻴﺛﺎﺗ   شزﺮﻟ   ﻲﻧﺎﻣرد ﮓﻨﻳﺮﺘﺴﻤﻫ ﻪﻠﻀﻋ ﻲﻫﺎﺗﻮﻛ ﺮﺑ                                                  ﻲﻤﻃﺎﻓ مﺎﻬﻟا   نارﺎﻜﻤﻫ و  
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شزﺮﻟ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ  ﻲﻳ   ﻳ  ﺎ شزﺮﻟ ﭼﺮﺘﺳا ﺎﺑ ماﻮﺗ  ﻴ ﺛﺄﺗ ﮓﻨ ﻴ ﺮ ي اﺰﻓا ﺮﺑ  ﻳ  ﺶ
  ﺘﻛﺮﺣ ﻪﻨﻣاد ﻲ     ﻟﺎﺣ رد دراﺪﻧ ﻮﻧاز  ﻲ       ﺎـﻬﻨﺗ ﻪـﺑ چﺮﺘﺳا ﻪﻛ  ﻲﻳ     ﺐﺒـﺳ 
اﺰﻓا ﻳ ﺘﻛﺮﺣ ﻪﻨﻣاد ﺶ ﻲ ﻣ ﻮﻧاز  ﻲ    دﻮﺷ ] 21 [ .   
  ا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻳ ﻦ      ﺻﺎﺧ ﻞﻜﺗوﺮﭘ زﻮﻨﻫ ﻪﻛ ﻲ      دﺮﺑرﺎﻛ ﺖﻬﺟ  شزﺮﻟ  
ا    و ﺖﺳا هﺪﺸﻧ ﻪﺋار   ﻘﻘﺤﻣ ﻴ    شور زا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦ   ﺎﻫ ي   ﺴﺑ  ﻴ   ﺗوﺎﻔﺘﻣ رﺎ ﻲ  
  ﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲ       ﺪﻨﻨﻛ ] 15 .[   ـﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ اﺬﻟ  ﻲ   ﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺪـﻨﻧﺎﻣ  ي  
رد ﻧﺎﻣ ﻲ   ﻈﻧ  ﻴ       ﻪﻧﻮﻤﻧ رد فﻼﺘﺧا ،دﺮﺑرﺎﻛ نﺎﻣز ،ﺲﻧﺎﻛﺮﻓ ﺮ       ﺪـﻨﻧﺎﻣ ﺎﻫ
ﺴﻨﺟ ﻴ   شزرو ،ﺖ       ندﻮﺑ رﺎﻛ ﻳ   ﻣ ندﻮﺒﻧ ﺎ ﻲ         ﺎـﺘﻧ ﺐﺴـﻛ رد ﺪـﻧاﻮﺗ ﻳ  ﺞ
ﺘﻣ  ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺾﻗﺎﻨ ] 17 .[     
شزﺮﻟ   ﻣ  ﻲ     ﺮﻃ زا ﺪﻧاﻮﺗ ﻳ   ﻧﺎﻜﻣ ﻖ ﻴ مﺰ   ﺎﻫ ي   ز    ـﻳ     اﺰـﻓا ﺐﺒـﺳ ﺮ ﻳ  ﺶ
فﺎﻄﻌﻧا   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي ددﺮﮔ   :   
1 -   اﺰﻓا ﻳ   درد ﻪﻧﺎﺘﺳآ ﺶ  .     ﻀـﻌﺑ ﻪـﭼ ﺮﮔا ﻲ       زا نﺎـﻘﻘﺤﻣ زا 
   ﻪﻠﻤﺟ Pantaleo   و       هدﻮـﻤﻧ شراﺰـﮔ ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ           ﺖـﻬﺟ ﻪـﻛ ﺪـﻧا
ﻜﺴﺗ ﻴ   ﺎﺑ درد ﻦ ﻳ   ﺲﻧﺎﻛﺮﻓ زا ﺪ   ﺎﻫ ي        دوﺪـﺣ ﻻﺎـﺑ  hz 110     هدﺎﻔﺘـﺳا 
دﻮﻤﻧ ا ﺎﺑ ، ﻳ داﺪﻌﺗ لﺎﺣ ﻦ ي ﻪﻛ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا   ﻂﺳﻮﺗ  Land bery و   
              لﺎـﻤﻋا ﻪـﻛ ﺖـﺳا هداد نﺎﺸـﻧ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا نارﺎﻜﻤﻫ   شزﺮـﻟ     ﺎـﺑ 
  ﺎﭘ ﺲﻧﺎﻛﺮﻓ ﻴﻳ    ـﻣ ﻢﻫ ﻦ ﻲ        ﻜﺴـﺗ ﺐﺒـﺳ ﺪـﻧاﻮﺗ ﻴ       ددﺮـﮔ درد ﻦ ] 16 .[  
شزﺮﻟ ﺮﺤﺗ ﺐﺒﺳ  ﻳ هار ﻚ   ﺎﻫ ي   Ia و    ﺎﻫراﺪﻣ ي ﻘﻤﻋ ﺲﺣ  ﻲ و هﺪﺷ   
  اﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻳ     ﻣ درد ﺲﺣ ﻪﻧﺎﺘﺳآ ﺶ ﻲ       ددﺮﮔ ] 15 .[   اﺰﻓا  ﻳ     ﻪﻧﺎﺘـﺳآ ﺶ
اﺰﻓا ﺐﺒﺳ درد ﻳ ﺮﻤﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ دﺮﻓ ﻞﻤﺤﺗ ﺶ ﻳ ﺸﺸﻛ تﺎﻨ ﻲ ﻣ  ﻲ    دﻮﺷ
] 17 .[     
2 -   اﺰﻓا ﻳ   ﺮﺟ ﺶ ﻳ   و نﻮﺧ نﺎ   ﻪﻠﻀﻋ تراﺮﺣ ﻪﺟرد   . ﻃ رد ﻲ  
شزﺮﻟ     ﺒﻃ ﻞﻜﺷ زا قوﺮﻋ  ﻴ ﻌ ﻲ        و هﺪـﺷ جرﺎـﺧ دﻮـﺧ        نآ ﻊـﻄﻘﻣ
  ﺑ ﺖﻟﺎﺣ ﻴ ﻮﻀ ي    ﻣ دﻮﺧ ﻪﺑ  ﻲ   ﮔ ﻴ دﺮ .     ﻟﺎـﻧآ ﻴ   ﻫ ﺰ   ـﻴ دورﺪ ﻳ ﻣﺎﻨ ﻴ     نﺎﺸـﻧ ﻚ
      ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا هداد ﻳ     ﺑ ﻊﻄﻘﻣ ﺎﺑ ﻪﻟﻮﻟ ﻚ ﻴ ﻮﻀ ي      ﺖﻣوﺎﻘﻣ زا  ﻳ  ﻚ
    ﺑ دﺮﮔ ﻊﻄﻘﻣ ﺎﺑ ﻪﻟﻮﻟ ﻴ ﺶ      ﺖﺳا ﺮﺗ .   ا ﻳ   ﺒﺳ ﺮﻣا ﻦ   اﺰﻓا ﺐ ﻳ     ﺖـﻣوﺎﻘﻣ ﺶ
ﻠﻛ ﻲ   ﺤﻣ  ﻴ ﻄ ﻲ    ﺮﺟ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد    ـﻳ    ـﺣ رد نﻮـﺧ نﺎ ﻴ    لﺎـﻤﻋا ﻦ   شزﺮـﻟ  
ﻣ ﻲ    دﻮﺷ   ﺘﻧ رد ، ﻴ    ـﻧاﺮﺒﺟ ﺶﻨﻛاو ﻪﺠ ﻲ           نﺪـﺷ دﺎﺸـﮔ ترﻮـﺻ ﻪـﺑ 
ﻮﻣ ﻳ گﺮ   ﺎﻫ ي   ﺑ  ﻴ ﺶ     ا ﺮﺗ ﻳ   ﻣ دﺎﺠ ﻲ       نوﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺎﺗ دﻮﺷ     ـﺒﻠﻗ هد ﻲ    مزﻻ 
اﺮﺑ ي   ا دﻮﺷ ﻆﻔﺣ نﺪﺑ  ﻳ ا ﺎﺑ ﺮﻣا ﻦ ﻳ ﻟﻮﺑﺎﺘﻣ دﺎﺠ   ـﻴ   و داﻮـﻣ ﺮﺛﺆـﻣ ﻢﺴ  
ﺎﻫزﺎﮔ   ﺑ ﻴ و نﻮﺧ ﻦ   ﻓ ﻴ ﺮﺒ ﺎﻫ ي ﻧﻼﻀﻋ  ﻲ ﻣ  ﻲ   ﺷ  دﻮ ] 16 [ .  
Kerschan  و  Schindl هدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ    ﺪﻌﺑ ﻪﻛ ﺪﻧا   دﺮﺑرﺎﻛ زا  
  شزﺮﻟ   ﺮﺟ  ﻳ   ﺮﺷ نﻮﺧ نﺎ ﻳ   ﻠﭘﻮﭘ نﺎ ﻴ   اﺰﻓا لﺎﺌﺘ ﻳ    ﺶ ﻳ   ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎ  . ا   ـﻳ  ﻦ
  دوزاو ماﻮــﺗ ﺮــﺛا نﺎــﻘﻘﺤﻣ ﻳ ــﺳﺎﺗﻼ ﻴ ﻟﺎــﻤﺘﺣا نﻮ ﻲ و    ــﺻﺎﺧ ﻴ  ﺖ
thixotropism   اﺮﺑ ار  ي   و ﺶﻫﺎﻛ    ـﻳ زﻮﻜﺴ ﻳ    و نﻮـﺧ ﻪﺘ     اﺰـﻓا ﻳ  ﺶ
  ﺮﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﻳ   ﺑ نﻮﺧ نﺎ ﻴ   هدﻮﻤﻧ نﺎ    ﺪﻧا .   اﺰﻓا  ﻳ   ﺮﺟ ﺶ ﻳ   ﺧ نﺎ    ﻪﻠﻀﻋ نﻮ
اﺰــﻓا ﺐﺒــﺳ ﻳ   ﺘﻧ رد و هﺪــﺷ ﻪﻠﻀــﻋ تراﺮــﺣ ﻪــﺟرد ﺶ ﻴ  ﻪــﺠ
ا فﺎﻄﻌﻧ   ﺬﭘ ﻳ ﺮ ي اﺰﻓا ﻪﻠﻀﻋ  ﻳ ﻣ ﺶ ﻲ   ﻳ ﺪﺑﺎ .   ] 15 ، 17 [ .   
3 -   ا ﻳ    دﺎﺠ     ﻲﻠـﺷ   تﻼﻀـﻋ رد .   ﻣﺎـﮕﻨﻫ  ﻲ      ﻪـﻛ    شزﺮـﻟ     ﺎـﺑ 
    ﻻﺎﺑ ﺲﻧﺎﻛﺮﻓ )     دوﺪﺣ رد Hz 90  (   ﻣ لﺎﻤﻋا ﻲ    دﻮﺷ .   ﺦﺳﺎﭘ     ﺎـﻫ ي     ﺎـﺑ 
  ﺧﺄﺗ نﺎﻣز ﻴ ﺮ ي   ﺑ هﺎﺗﻮﻛ  ﻴ ﺶ      ﺛﺄـﺗ ﺖﺤﺗ ﺮﺗ ﻴ     ـﻣ راﺮـﻗ ﺮ ﻲ   ﮔ ﻴ   ﺪـﻧﺮ    رد ،
ﻟﺎﺣ ﻲ     ﺎﻤﻋا ﺮﺛا رد ﻪﻛ     ل شزﺮﻟ       ﻢـﻛ ﺲﻧﺎـﻛﺮﻓ ﺎﺑ  )    دوﺪـﺣ Hz 30  (
ﺦﺳﺎﭘ   ﺎﻫ ﻲﻳ    ﺧﺄﺗ نﺎﻣز ﻪﻛ  ﻴ ﺮ ي   ﻄـﺳﻮﺘﻣ  ﻲ     ﺪـﺷ ﺪـﻧراد  ﻳ ًاﺪ     ﺶﻫﺎـﻛ 
ﻣ ﻲ   ﻳ ﺪﻨﺑﺎ .     ا سﺎﺳا ﺮﺑ ﻳ   ﻻد ﻦ ﻳ   ﺘﻧ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻞ ﻴ    ﻧﺎﻜﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻪﺠ ﻴ  مﺰ
  ﮕﺘﺴﺧ زوﺮﺑ ﻲ   ﻓ رد  ﻴ ﺎﻫﺮﺒ ي   ﻧﻼﻀﻋ  ﻲ     ﺑ رﺎﻬﻣ ﺮﺛا ﺮﺑ  ﻴ   ﺳ ﺶ ﻴ   ﺴـﭘﺎﻨ ﻲ  
ﻓ ﻴ ﺎﻫﺮﺒ ي     ناروآ  Ia   ﻣ خر  ﻲ   ﺪﻫد  .   ﺎﻬﻧ رد ﻳ   ﻛﺮﺗ ﺖ ﻴ   ﻮﻗ چﺮﺘﺳا ﺐ ي   و   
شزﺮﻟ   ﻤﻣ     ﺮﻃ زا ﺖﺳا ﻦﻜ ﻳ   هار ﻖ   ﺎﻫ ي   Ia    ﺮﺤﺗ ﺐﺒـﺳ    ـﻳ     ماﺪـﻧا ﻚ
ﮋﻠﮔ ي   ﺎﻬﻧ رد ﻪﻛ دﻮﺷ نوﺪﻧﺎﺗ  ﻳ ﻪﻠﻀﻋ ﺖ   ا ي  ﺖﺤﺗ ﻪﻛ  شزﺮﻟ    راﺮـﻗ 
ﻧژﻮﺗا رﺎﻬﻣ رﺎﭼد ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻴ ﻣ ﻚ ﻲ    دﻮﺷ ] 10 ، 16 .[     
    ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ       ﻪﻛ ﺪﻫد شزﺮﻟ   ﻲـﻣ         ﺐﺒـﺳ ﺪـﻧاﻮﺗ
ﻳاﺰﻓا   فﺎﻄﻌﻧا ﺶ       ددﺮـﮔ ﮓﻨﻳﺮﺘﺴﻤﻫ ﻪﻠﻀﻋ يﺮﻳﺬﭘ  .      دﺎﻬﻨﺸـﻴﭘ اﺬـﻟ
ﻲﻣ      ﻣرد شور ﻦﻳا دﻮﺷ            تﻼﻀـﻋ ﻲﻫﺎـﺗﻮﻛ ﻊـﻓر ﺖـﻬﺟ ﻢﻫ ﻲﻧﺎ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ .   
و ﺮﻜﺸﺗ   ﻲﻧادرﺪﻗ   
       هرود ﻲﭘاﺮﺗﻮـﻳﺰﻴﻓ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا 17          رد ﻪـﻧﺎﺒﻠﻃواد ﻪـﺑ ﻪـﻛ 
 ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺖﻛﺮﺷ ﻖﻴﻘﺤﺗ دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ .   
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